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With the coming of network ages, networked has affected every area of society. 
Party School must acclimate the request of the times growth, because it is the main 
land of cadre training. Party school website has become an important symbol of 
strength and the informatization level of Party school. 
This thesis uses ASP.NET to implement Party school website, The primary 
contents are as follows: 
1、This thesis uses ASP.NET to implement system function, and uses SQL 
Server2005 to store data. In order to share Party school information, the system is 
implemented based on B/S mode. Huangnan Committee Party school website covers 
all business, which consists of Safety protection, teaching support, message board, 
party school information management and news management, and it can Lay a 
foundation for party school developing towards digital, informationization and 
networked. 
2、This thesis uses waterfall model as the main line, and it introduces functional 
requirements, website architecture design, function design in detail. According to the 
function design, this thesis introduces the code of key function, and The 
implementation effect and testing result are introduced. 
Based on the implementation of Huangnan Committee Party school website, the 
website have been achieved which can solve the problem of information sharing, and 
improve the level of teaching management. 
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